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Mallorca. 
Hom estudia la oomposlcl6 especfflca I dlferents parámetres estructurals de la oomunltat 
dominada per Osmundaria vo/ubilis que es desenvolupa sobre substrat rocOs en algües 
profundes de les IlIes Balears. La comunltat crelx sobre roques amb sedlment abundant 
sltuades entre els 30 I els 50 metres de fondárla I és caracterltzada, prlnclpalment, per les 
algues rodoffcles erectes Osmundaria vo/ubilis, Po/ysiphonia subulifera, Phyllophora 
crispa I Brongniartella byssoides. La domlnáncla quantltatlva correspon a les especies 
proples de I'estatge circalltoral, les algues antlesclofiles I les especies esclofiles d'ámplia 
dlstrlbucl6. Hom remarca la seva relacl6 amb el Cystoseiretum zosteroidis I la pertenenc;a 
de la comunltat a I'estatge clrcalltoral, ateses les seves caracterfstlques blonomlques. La 
rlquesa especfflca oscll.la entre 60 179 especies per Inventarl, el reoobrlment entre el120 
I el 280 %1 la blomassa total entre 800 I 1900 9 ps m·2• La dlversltat (calculada amb I'fndex 
de Shannon I a partir de les dades de reoobriment) oscil'la entre 3 I 3,6 bits. L'elevada 
biomassa d'algues erectes (1 00-200 9 ps m'2) suggereix unaproducci6 primária relativament 
elevada, si es té en oompte la fondaria I els valors d'irradiáncia (2-6 % de la irradiáncia 
superficial) als que es desenvolupa la oomunitat, la qual oosa permet ressaltar la 
importáncia de I'estatge circalitoral en el balan<; de carboni de les zones oostaneres 
mediterránies. 
Parau/es c/au: tito/entos, fitosoei%gra, aigües profundes, biomasa, Mediterrania occi-
dental. 
THE DEEP-WATER ROCKY BOTTOMS WITH OSMUNDAR/A VOLUB/US(LlNNÉ) R. E. 
NORRIS FROM THE BALEARIC ISLANDS (WESTERN MEDITERRANEAN). Species 
composition and structural parameters (biomass, ooverage, species diversity) are studied 
in the algal community dominated by Osmundaria vo/ubilis, which develops in the deep-
water rocky bottoms around the Balearic islands. The community appears on rocky beds 
with high sediment oover between 30 and 50 meters depth. It Is mainly characterized by 
the erect red algae Osmundaria vo/ubilis, Po/ysiphonia sUbulifera, Phyllophora crispa and 
Brongniartella byssoides. The quantitativedominance belongs to the eoological supergroups 
of circalittoral algae, antisciaphilic algae and sciaphilic algae with wide distribution. The 
community is related to the Cystoseiretum zosteroidis associatlon and it can be included 
in the circalittoral zone, attending to its bionomical features. The species richness ranges 
from 60 to 79 species per inventory, percentage coverage from 120 to 280 %, biomass from 
800 to 1900 9 dw m·2 , and species (Shannon's) diversity (estimated from coverage values) 
from 3 to 3,6 bits. The high biomass of ereet algae (1 00-200 9 dw m'2) suggests a relative 
high productivlty, if the low irradiance values (2-6 % of surface irradiance) and depth are 
considered, which emphasizes the importance oflhecircalittoral zone in the carbon budget 
of Mediterranean coastal areas. 
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IntroducciÓ 
Osmundaria volubilis (L.) R. E. Norris 
(= Vidalia volubilis (L.) J. Agardh) és una 
alga rodomelacia (Rhodophyta) amb una 
distribució geografica bastant redu'ida ja 
que inclou només la Mediterrania i 
l'Atlantic oriental calid-temperat, des del 
sud de Portugal fins a les illes Canaries 
(Norris, 1991). A la Mediterrania és una 
especie molt comuna, tot i que la seva 
abundancia varia molt segons les arees 
geografiques. Aixf, és una especie molt 
abundant a totes les illes Balears (Ro-
drfguez, 1889; Buen, 1905; Bellón, 1921; 
Ribera i Gómez, 1984), pero és rarfssima 
a la costa catalana (Ballesteros i Romero, 
1982). 
L'ecologia d'Osmundaria volubilis ha 
estat una qüestió polemica. L'especie és 
molt abundant en determinats fons del 
detrftic costaner a les illes Balears (Buen, 
1906; Buen, 1934; Gómez et al., 1986; 
Ballesteros et al., 1992), Tunfsia (Pruvot, 
1921), Corsega (Molinier, 1960), la Medi-
terrania oriental (Péres i Picard, 1964), 
Sicflia (Battiato et al., 1979), Port-Cros 
(Augier i Boudouresque, 1978; Bourcier, 
1981) i el sudest de la Penfnsula lberica 
(Soto, 1990). És, pero, una especie co-
muna en el coral-ligen amb un recobri-
ment d'algues erectes encara important 
(precoral.ligen de diversos autors), a 
determinades arees: Napols (Funk, 1927), 
els Pirineus Orientals (Feldmann, 1937), 
Corsega (Molinier, 1960), Sicflia (Giacco-
ne i De Leo, 1966; Giaccone, 1967, 
1969; Battiato et al., 1979), el mar Egeu 
(Giaccone, 1968) i I'arxipelag de Cabrera 
(Ballesteros et al., 1992). Fins i tot pot 
apareixer i formar facies a les comunitats 
d'algues fotofiles en modus calmat a 
Corsega (Verlaque, 1985, 1987) i Sicflia 
(Serio i Pizzuto, 1990). Aquesta distribució 
un tant particular ha portat Boudouresque 
(1984) a incloure-Ia dins del grup ecologic 
d'algues antiesciofiles (AS), les quals es 
caracteritzen per la seva fotofflia en 
aigües calides pero es comporten com a 
esciofiles en aigües fredes, trobant-se 
preferentment en fondaria en aquests 
indrets. 
Osmundaria volubilis és una especie 
extraodinariament comuna a les illes 
Balears, fins el punt de tenir noms vul-
gars: herba gerriquera (Rodrfguez, 1889) 
o herba torta (Buen, 1905). Ha estat cita-
da de nombrosos punts de I'arxipelag 
(vegeu Ribera i Gómez , 1984) i és espe o_ 
cialment abundant a la costa SW de Ma-
llorca, la badia de Pollen~a i a Cabrera 
(Buen, 1905, 1906, 1916; Buen, 1934; 
Canals et al., 1988, 1990; Ballesteros, 
1992). 
Tot i la gran proliferació de citacions 
d'Osmundaria volubilis a la Mediterrania i 
I'extensió que tenen els fons marins ocu-
pats per aquesta alga, la manca d'inven-
taris quantitatius precisos d'aquestes 
comunitats és palesa, i es redueixen als 
estudis de les comunitats d'algues 
fotofiles (Verlaque, 1987; Serio i Pizzuto, 
1990). En el transcurs d'una serie de 
campanyes d'estudi de les comunitats 
fitobentoniques deles iIIes Balears hem 
localitzat diversos fons marins on aquesta 
especie era molt abundant, tant sobre 
substrat dur com en el detrftic. En aquest 
treball donem a coneixer la composició 
especffica i I'estructura (biomassa, reco-
briment) de les comunitats dominades per 
Osmundaria volubilis sobre substrat dur, 
les quals es localitzen, a les Balears, en
o
-
tre 30 i 50 metres de fondaria, és a dir, en 
el Ifmit inferior de la zona infralitoral i la 
part superior de I'estatge circalitoral (Ba-
llesteros, 1992; Ballesteros et al., 1992). 
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Material i métodes 
Les mostres van ésser recollides 
durant éls mesos de maig, juny ¡octubre 
deis anys 1985, 1986 i 1987, a la badia de 
Pollencta (Mallorca) i a I'illa de Cabrera 
durant el transcurs d'una serie de cam-
panyes oceanografiques deis projectes 
Carbal i Cabrera. Les mostres van recollir-
se mitjanctant el metode de recol.lecci6 
total (Boudouresque, 1971), amb la 
utilitzaci6 d'equips d'immersi6 autonoms. 
La superffcie mostrejada fou de 900 cm2 
superior a I'area mfnima qualitativa ¡ 
quantitativa deis poblaments mediterranis 
d'algues esciofiles erectas (Rhodymenio-
Codietum vermi/arae, Cystoseiretum 
zosteroidis) (Ballesteros, 1989a, 1990a). 
Les mostres eren fixades amb formal-
dehid al 4% en aigua de mar i eren con-
s~rvades a la foscor fins a la seva separa-
CiÓ. La determinaci6 i quantificaci6 de les 
mostres va realitzar-se en el laboratori 
segons la metodologia descrita a Balleste-
ros (1986). Com a parametres estructu-
rals han estat determinats el percentatge 
de recobriment total i de I'epiflora, la 
biomassa total i de I'epiflora (ambdues 
extrapolades al m2) i la diversitat (calcula-
da a partir deis valors de recobriment i 
biomassa, i expressada segons I'fndex de 
Shannon) de cadascun deis inventaris. La 
taula global d'inventaris ha estat treballa-
da fitosociologicament, seguint els criteris 
de Boudouresque (1984) i Verlaque 
(1987), a fi de caracteritzar la comunitat 
des d'aquest enfoco 
La nomenclatura de les especies 
segueix, en general, els criteris de Balles-
teros (1990b). L'assignaci6 al genere 
Osmundaria de I'especie fins ara conegu-
da amb el bino mi de Vidalia voJubilis es 
basa en les consideracions de Norris 
(1991 ). 
Resultats 
Els inventaris reálitzats es presenten 
a la taulá 1. La comunitat d'Osmundaria 
vo/ubilis sobre substrat roc6s es carac-
teritza per I'elevat grau de recobriment i 
biomassa d'algues erectes esciofiles 
(taula 2), els quals osciHen, respectiva-
ment, entre el 120 i el 270% i els 95 i els 
205 9 ps m·2• L'especie dominant és, 
principalment, Osmundaria vo/ubilis, tot i 
que en determinades zones (inventari 5, 
taula 1) Phyllophora crispa pot codominar 
el poblament. D'altres especies erectes de 
mida mitjana comunes en el poblament 
s6n éls ródófits Po/ysiphonia subulifera, 
Brongniártéllá. byssoides, Laurencia 
pe/agosae, Po/ysiphbnia omata, Po/ySi-
phonia flexellá i Rytiph/oea tinctoria; els 
feofits Dictyota dichótoma, Ha/opteris 
filicina, Dictyopteris membranacea i 
Cystoseira spinosa; i els clorofits F/abellia 
petio/ata i Ha/imeda tuna. L'estrat epifftic 
és extraordinariament abundant, principal-
ment sobre Osmundaria i Phyllophora; 
hom hi observa, majoritariament, petites 
coral'linaciés incrustants (Fosliella 
farinosa, Titanodéima sp.), petits rodofits 
(Acrosoi"ium uncinatum V. venu/osum, 
Champia parvu/a, Chy/oc/adia verticillata, 
Antithamnion spp., Ceiamium spp., Dasya 
spp.) i él feofit Sphace/aria cirrosa. 
L'estrat incrustant esta relativament poc 
desenvolupat, probablement a causa de 
la gran quantitat de sediment que hi ha en 
els indrets on es desenvolupa la comu-
nitat. Les coÍ'aHinacies incrustants rara-
ment recobreixen el 100% del substrat 
(Mesophylluin lichenoides, Spongites 
hauckii? i d'altres). Les especies que 
creixen aplicades al substrat, no carbo-
natades, tampoc s6n massa abundants, 
pero podem destacar-ne Ethelia fissurata, 
Peyssonnelia rubra i altres congeneres, 
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Rhodymenia ardissonei, Zanardinia 
prototypus i Aglaozonia chilosa (estadi). 
Fitosociologicament hom observa 
una dominancia absoluta de les especies 
esciofiles (75,5% de dominancia quanti-
tativa; 50,9% de dominancia qualitativa) 
(taula 3). Els grups d'algues propies de 
I'est~tge circalitoral, les especies anties-
ciofiles i les algues esciofiles d'amplia 
distribució són les especies dominants 
quantitativament i per aixo hom pot con-
siderar aquests poblaments com a 
pertanyents bionomicament a I'estatge 
circalitoral. 
Taula 1. 
Osmundaria volubilis (Linné) R.E. Norris 
Spongítes hauckí? (Rothpletz) Ballesteros 
Foslíella farínosa (Lamouroux) Howe 
Peyssonnelía rubra (Greville) J. Agardh 
Polysíphonía subulífera (e. Agardh) Harvey 
Díctyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing 
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh 
Laurencia pelagosae (Schiffner) Ercegovic 
Laurencia gr. obtusa (Hudson) Lamouroux 
Plocamium cartilagineum (Linné) Dixon 
El recobriment total osciLla entre el 
200 i el 400% i en gran part esta provocat 
per I'elevat grau de recobriment d'espe-
cies erectes (taula 2). La biomassa total, 
en canvi, osciLla entre 800 i 1900 9 ps m 
2, pero només una petita part (90 a 205 9 
ps m2) és atribuIble a les especies erec-
tes, ja que les algues incrustants estan 
fortament calcificades. La diversitat esta 
compresa entre 3 .i 3,6 bits (estimes fetes 
a partir de les mesures de recobriment) o 
entre 1,3 i 2 bits (estimes fetes a partir de 
les mesures de biomassa). El nombre 
d'especies per inventari varia entorn les 
70 especies (taula 3). 
2 3 4 5 
79,133 88,967 47,867 44,922 58,125 
100,478 124,144 68,642 38,933 79,421 
51,111 3,333 30,000 5,556 24,000 
1492,44 97,333 751,500 127,579 551,100 
34,444 10,556 20,556 16,667 32,500 
3,444 1,056 2,055 1,667 3,250 
2,644 2,000 1,956 0,467 18,250 
4,678 2,433 2,956 0,557 21,775 
75,222 20,678 22,644 61,044 1,500 
53,956 12,556 16,867 39,433 1,500 
1,911 17,422 5,222 2,944 7,200 
0,711 3,067 2,100 0,922 1,650 
0,167 5,511 4,711 1,267 5,975 
0,167 4,222 3,311 0,844 5,900 
0,400 2,622 1,444 0,444 6,825 
0,267 1,133 0,950 0,230 3,825 
2,533 2,844 0,844 0,633 4,050 
0,887 1,478 0,800 0,544 3,625 
0,232 2,300 0,300 0,622 0,150 
0,233 0,978 0,250 0,450 0,075 
0,744 0,211 0,066 0,178 0,175 
0,411 0,144 0,045 0,059 0,058 
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2 3 4 5 
Dasya sp. 0,311 0,010 0,133 0,178 0,175 
0,200 0,007 0,120 0,089 0,088 
Daysa ef. corymbífera J. Agardh 1,333 0,156 0,010 0,022 0,150 
1,000 0,067 0,008 0,011 0,075 
Chondría tenuíssíma (Goodenough & Woodward) 0,100 0,489 0,033 0,067 0,020 
e. Agardh 0,100 0,189 0,016 0,035 0,010 
Spermothamníon johannís G. Feldmann 0,120 1,044 0,244 0,067 0,020 
0,110 0,456 0,122 0,033 0,010 
Sphace/aría p/umu/a Zanardini 0,122 0,222 0,211 0,056 0,700 
0,122 0,178 0,200 0,027 0,350 
Ag/aozonía chí/osa Falkenberg-stadium 0,010 0,333 0,300 0,444 4,125 
0,011 0,333 0,300 0,444 1,500 
Brongníartella byssoídes (Goodenough & 26,888 4,278 0,678 0,244 
Woodward) Sehmitz 18,167 1,456 0,400 0,165 
Stictyosíphon adríaticus Kützing 1,733 0,267 0,733 1,033 
1,333 0,111 0,322 0,589 
Antíthamníon crucíatum (e. Agardh) Nageli 0,964 0,133 0,200 0,044 
0,478 0,089 0,100 0,022 
F/abellía petio/ata (Turra) Nizamuddin 1,078 0,344 2,267 0,211 
1,500 0,367 1, 667 0,156 
Ceramíum bertho/díí Funk 0,511 0,122 0,022 0,010 
0,278 0,067 0,011 0,004 
Cryptonemía tunaeformís (Bertoloni) Zanardini 0,256 0,467 0,533 0,233 
0,233 0,278 0,877 0,200 
Thuretella schousboeí? (Thuret) Sehmitz 0,722 0,143 0,722 0,333 
0,556 0,089 0,351 0,155 
Rhodymenía delicatu/a Dangeard 0,067 0,167 0,111 0,111 
0,044 0,078 0,055 0,056 
Lyngbya sordída (Zanardini) Gomont 0,010 0,010 0,010 7,500 
0,003 0,011 0,002 0,015 
Monosporus pedícellatus (Smith) 0,010 0,189 0,022 0,250 
Solier in eastagne 0,011 0,078 0,011 0,125 
Apog/ossum ruscífolium (Turner) J. Agardh 0,089 0,020 0,033 0,225 
0,033 0,067 0,011 0,075 
Ca/othríx confervícola (Roth) e. Agardh 0,010 0,033 0,010 0,020 
0,003 0,010 0,002 0,002 
Eupogodon p/anus (e. Agardh) Kützing 0,089 0,033 0,056 0,375 
0,044 0,022 0,027 0,187 
C/adophora prolifera (Roth) Kützing 0,533 0,178 0,178 0,070 
0,533 0,178 0,178 0,700 
Spermothamníon flabellatum Bornet 0,020 0,056 0,033 0,020 
0,111 0,028 0,016 0,010 
(Cont.) 
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2 3 4 5 
Polysiphonia omata J. Agardh 6,722 0,189 0,267 0,050 
5,778 0,140 0,367 0,035 
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) 0,411 0,044 0,033 0,300 
Collins & Harvey 0,133 0,015 0,008 0,100 
Daysa baillouviana (Gmelin) Montagne 0,611 0,010 0,156 0,075 
0,300 0,010 0,078 0,037 
Rhodophy/lis strafforellii Ardissone 0,344 0,044 0,056 0,125 
0,142 0,015 0,018 0,042 
Titanoderma sp. 5,556 1,111 0,411 1,875 
2,222 0,555 0,200 0,938 
Ceramium codii (Richards) Mazoyer 0,010 0,022 0,010 0,020 
0,005 0,011 0,003 0,010 
Lithophy/lum expansum Philippi sensu Lemoine 7,222 8,900 1,110 
51,756 288,544 1,679 
Mesophy/lum Iichenoides (Ellis) Lemoine 88,889 1,333 75,000 
888,889 13,330 750,000 
Melobesiae n. iden!. 16,666 50,000 57,800 
166,667 500,000 578,000 
Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo 0,422 4,720 1,211 
0,133 6,100 1,700 
Chylocladia vertici/lata (Lightfoot) Bliding 3,756 0,311 0,089 
2,833 0,133 0,045 
Rhodophy/lis divaricata (Stackhous) Papenfuss 0,256 0,467 0,700 
0,111 0,200 0,250 
Hincksia mitchelliae (Harvey) Silva 0,178 0,022 0,010 
0,100 0,011 0,005 
Ptilothamnion pluma (Dillwyn) Thuret in Le Jolis 0,044 0,056 0,010 
0,022 0,033 0,005 
Polysiphonia sp. 0,444 0,222 0,010 
0,444 0,144 0,044 
Cladophora albida (Hudson) Kützing 0,010 0,667 0,100 
0,005 0,333 0,050 
Eupogodon spine/lus (C. Agardh) Kützing 0,044 0,033 0,144 
0,033 0,016 0,077 
Halimeda tuna (Ellis & Solander) Lamouroux 1,800 0,211 1,200 
4,789 0,556 3,200 
Rytiphloea tinctoria (Clemente) C. Agardh 0,130 0,556 5,400 
0,133 0,700 5,077 
Lomentaria chylocladie/la Funk 0,010 0,010 0,150 
0,005 0,005 0,075 
Polysiphonia f1exe/la J. Agardh 1,278 0,978 2,456 
0,933 0,833 1,911 
(Con!.) 
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2 3 4 5 
Halopitys incurvus (Hudson) Batters 0,333 0,067 0,156 
0,333 0,060 0,140 
Botryocladia boergesenii J. Feldmann 0,078 0,133 0,044 
0,078 0,087 0,044 
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew 0,010 0,010 0,010 
0,011 0,003 0,002 
Sphondylothamnion multifidum (Hudson) Nageli 0,189 0,067 0,133 
0,178 0,034 0,066 
Acrosorium uncinatum v. venulosum 0,556 0,033 9,750 
Boudouresque et al. 0,178 0,011 3,250 
Polysiphonia macrocarpa Harvey in Mackay 0,067 0,010 0,020 
0,033 0,003 0,008 
Kallymenia requienii J. Agardh 2,544 0,022 0,175 
3,144 0,010 0,087 
Choristocarpus tenellus (Kützing) Zanardini 0,033 0,022 0,020 
0,016 0,011 0,010 
Ceramium sp. 0,044 0,233 0,020 
0,015 0,115 0,010 
Ethelia fissurata (Crouan & Crouan) Denizot 19,444 6,700 
29,167 10,000 
Peyssonnelia rosa-marina Boudouresque & Denizot 0,556 1,000 
5,560 10,000 
Peyssonnelia harveyana J. Agardh 0,278 0,675 
0,334 0,878 
Peyssonnelia squamaria (Gmelin) Decaisne 1,667 0,975 
2,519 1,175 
Phyllophora crispa (Hudson) Dixon 0,633 91,875 
0,778 80,400 
Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner 0,056 0,133 
0,056 0,067 
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey in Hooker 0,078 0,333 
0,078 0,222 
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth 1,556 0,178 
1,000 0,089 
Cystoseira spinosa Sauvageau 7,878 0,675 
25,611 0,675 
Pterothamnion plumula (Ellis) Nageli 0,Q10 0,020 
0,011 0,010 
Dictyopteris membrana cea (Stackhouse) Batters 0,144 20,325 
0,050 6,025 
Callithamnion byssoides Arnott ex 0,010 0,010 
Harvey in Hooker 0,011 0,004 
(Cont.) 
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2 3 4 5 
Rhodymenia sp. 0,010 ·0,010 
0,007 0,005 
Ha/icystis parvula Sehmitz- stadium 0,010 0,200 
0,011 0,100 
Jania adhaerens Lamouroux 0,033 1,350 
0,033 0,675 
Myriactula sp. 0,022 0,010 
0,011 0,003 
Lyngbya sp. 0,022 0,675 
0,007 0,067 
Champia parvula (C. Agardh) Harvey 0,222 4,122 
0,074 2,489 
Castagnea sp. 0,522 0,122 
0,251 0,061 
Asperococcus sp. 0,010 0,022 
0;005 0,011 
Castagnea irregularis Sauvageau 0,022 0,078 
0,011 0,037 
Myriogramme carnea (Rodrfguez) Kylin 0,067 0,033 
0,027 0,011 
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh 0,078 0,022 
0,078 0,022 
Griffithsia sp. 1 0,033 0,033 
0,017 0,016 
Polysiphonia el. foetidissima Coeks 0,444 0,200 
0,222 0,100 
Polysiphonia el. foeniculacea (Draparnaud) 1,100 
J. Agardh 0,889 
Polysiphonia furcellata (C. Agardh) 0,772 
Harvey in Hooker 0,556 
Erytrhoglossum balearicum (Rodrfguez) Kylin 0,655 
0,222 
Wrange/ia penicillata C. Agardh 0,544 
0,444 
Laurencia sp. 0,522 
0,522 
Erythroglossum sandrianum (Zanardini) Kylin 0,020 
0,067 
Halymenia latifo/ia Crouan & Crouan 0,111 
0,078 
Halodictyon mirabile Zanardini 0,044 
0,040 
(Cont.) 
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2 3 4 5 
Audouinel/a sp. 0,010 
0,011 
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing 0,Q10 
0,011 
Cladophora vagabunda Hoek 2,700 
1,056 
Lomentaria ercegovicii Verlaque et al. 1,567 
0,678 
Sargassum hornschuchii C. Agardh 1,444 
1,444 
Contarinia peyssonneliaeformis Zanardini 0,889 
0,889 
Peyssonnelia stoechas Boudouresque & Denizot 0,444 
0,444 
Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge 0,297 
0,178 
Griffithsia sp.2 0,167 
0,110 
Acrodiscus vidovichii (Meneghini) Zanardini 0,133 
0,178 
Polysiphonia banyulensis Coppejans 0,111 
0,078 
Chondria sp. 0,010 
0,011 
Gelidium latifolium (Greville) Bornet & Thuret 0,010 
0,011 
Peyssonnelia armorica (Crouan & Crouan) Boergesen 3,900 
5,893 
Palmophyl/um crassum (Naccari) Rabenhorst 1,489 
2,022 
Polysiphonia pulvinata (J. Agardh) Bornet 0,522 
0,251 
Arfhrocladia vil/osa (Hudson) Duby 0,344 
0,200 
Nithophyl/um micropunctatum Funk 0,200 
0,070 
Carpomitra costata (Stackhouse) Batters 0,144 
0,144 
Stilophora rhizodes (Turner) J. Agardh 0,033 
0,016 
Cordylecladia erecta (Greville) J. Agardh 0,010 
0,010 
(Cont.) 
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Elachista intermedia Crouan & Crouan 
Giraudía sphacelaríoídes Derbés & Solier 
Peyssonnelía sp. 
Zosterocarpus oedogoníum (Meneghini) Bornet 
Gigartinal n. ident. 
Acetabularia acetabulum (Linné) Silva 
Síphonocladus pusíllus (Kützing) Hauck 
Nemastoma díchotomum J. Agardh 
Feldmannia sp. 
Rhodymenía ardíssoneí J. Feldmann 
Antíthamníon sp. 1 
Microdíctyon tenuís (J. Agardh) Decaisne 
Dasya cf. rigídula (Kützing) Ardissone 
Gelidíum pectinatum Schousboe ex Montagne 
Myriogramme trístromatica (Rodrfguez ex Mazza) Boudouresque 
Cladophora sp. 
Pterothamníon críspum (Ducluzeau) Nágeli 
Feldmannophycus rayssíae (J. & G. Feldm) Augier & Boudouresque 
0,150 
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn 
Nereia filiformis (J. Agardh) Zanardini 
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Fa/kenbergía rufo/anosa (Harvey) Schmitz-stadium 
Lomentaría vertícíllata Funk 
Cal/íthamníon decomposítum J. Agardh 
Ceramíum díaphanum v. /ophophorum G. Feldmann 
Antíthamníon sp. 2 
Lejolísía medíterranea Bornet 
Lyngbya meneghíníana Gomont 
Foslíella farínosa v. chalícodíctya Taylor 
PROCEDENCIA DELS INVENTARIS 
Inv. 1. Badia de Pollen<;a, Mallorca (315 EE1617), - 40 m, 280685. 
Inv. 2. Badia de Pollen<;a, Mallorca (315 EE1617), - 41m, 240586. 
Inv. 3. Badia de Pollenc;:a, Mallorca (315 EE1617), - 42 m, 230687. 
Inv. 4. Badia de Pollen<;a, Mallorca (315 EE1617), - 42 m, 230687. 
Inv. 5. Cap de Sa Carabassa, Cabrera (315 DD9733), - 38 m, 181086. 


















Taula 1.- Inventaris de la comunitat amb Osmundaria volubilis en fons rocosos profunds a les Balears. 
La primera Ifnia de valors indica percentatge de recobriment i la segona biomassa en 9 ps m·2. 
Inventories of the deep-water rocky bottoms with Osmundaria volubilis in the Balearic islands. The 
percentage cover for each species is given in the first row, and the biomass (expressed in 9 dw m'2) in the 
second. 
nº inventari Recobriment Recobriment Biomassa Biomassa Diversitat Diversitat Número 
total algunes erectes total algunes erectes (recobriment) (biomassa) d'espécies 
% % g/m2 g/m2 bits bits 
1 332,0 242,5 1891,1 198,1 3,20 1,27 60 
2 296,1 192,8 1236,6 194,4 3,30 1,63 67 
3 229,7 123,3 1685,2 112,3 3,62 2,05 79 
4 218,1 146,6 833,1 96,1 2,97 1,65 75 
5 406,7 276,9 1531,2 204,8 3,56 1,86 68 
mitjana 296,5 196,4 1435,4 161,1 3,3 1,7 69,8 
Taula2.- Parametres estructurals deis inventaris de la comunitat d'Osmundaria volubilis. 
Structural parameters of the inventories from the Osmundaria volubilis community. 
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Supergrups ecológ(cs 
Circalitorals (CC+CCT +SRH+SM) 
Antiesciofiles (AS) 
Esciofiles d'amplia distribuci6 (SIC+SC) 
Esciofiles infralitorals (SCI+SCIT +SI+SSB) 
Amplia distribució (ISR+LRE) 
Fotofiles (PHI+PHIC+PHIT) 



















Taula 3.- Dominancia quantitativa i qualitativa deis diferents supergrups ecologics a la comunitat 
d' Osmundaria volubilis. 
Quantitative and qualitative dominance o, the ecologicalsupergroups within the Osmundaria volubilis 
community. 
Discussió 
La comunitat d'Osmundaria volubilis 
sobre substrat dur es desenvolupa a les 
Balears en fons compresos entre els 30 i 
els 50 metres de fondaria, en roques pia-
nes amb sediment abundant i un 
concrecionament escaso Atenent a les 
mesures de transparencia de I'aigua 
realitzades a I'arxipelag de Cabrera (Ba-
llesteros i Zabala, 1992), la irradiancia que 
arriba a aquestes fondaries és del 2-6% 
de la irradiancia superficial (mitjana 
anual). Si considerem el percentatge 
d'extinci6 de la lIum com a un criteri valid 
per a limitar els estatges, la comunitat 
d'Osmundaria volubilis apareix en el Ifmit 
entre I'estatge infralitoral inferior i I'estatge 
circalitoral ja que segons Giaccone (1973) 
aquest Ifmit es situa alla on arriba el 1% 
de la lIum, mentre que segons Ballesteros 
(1984) el Ifmit es troba en el 3% de la 
irradiancia superficial. 
L'estudi fitosociologic del poblament 
deixa ciar, pero, que, bionomicament, la 
comunitat d'Osmundaria volubilis pertany 
a I'estatge circalitoral ja que hi dominen 
les algues circalitorals (Polysiphonia 
subulifera, Spongites hauckií?, Brong-
niartella byssoides, Laurencia pelagosae, 
Acrosorium uncinatum v. venulosum) , 
antiesciofiles (Osmundaria volubilis) o 
esciofiles d'amplia distribuci6 (Meso-
phyllum Iichenoides, Ethelia fissurata, 
Peyssonnelia rubra, Rhodymenia 
ardissonei, Lithophyllum expansum). 
L'assignació a una associaci6 previament 
descrita és diffcil, a causa de la poca 
precisió en la descripció de les associa-
cions de I'estatge circalitoral a la 
Mediterrania i a I'escas nombre d'inven-
taris complets realitzats (Ballesteros, 
1991). La comunitat d'Osmundaria 
volubilis és diferent a les comunitats afins 
al Rodriguezelletum strafforellii (Augier i 
Boudouresque, 1974; Ballesteros, 1991) 
Comunitat Estatge Area (cm2) Nombre Diversitat 
d'espécies (rec.) 
Comunitat d'Osmundaria volubi/is 
Cystoseiretum zosteroidis 
Comunitat d' Halimeda tuna 
Phymatolitho-Lithothamnietum coral/oidis 
Phymatolitho-Lithothamnietum coral/oidis 
Comunitat d'Osmundaria volubilis 
Comun~at de Rodomelacies 
Cystoseiretum spinosae 
Rhodymenio-Codietum vermilarae 
Comunitat d'Osmundaria volubilis 
Cystoseiretum zosteroidis 
Comunitat d'Halimeda tuna 
Phymatolitho-Lithothamnietum coral/oidis 
Phymatolitho-Lithothamnietum coral/oidis 
Comunitat d'Osmundaria volubi/is 












Biomassa % rec. Localitat 
9 ps m-2 
1435 296 Balears 
1425 201 Tossa 
1648 263 Tossa 
2835 329 Balears 
2061 145 Tossa 
>100 Sicília 
490 Córsega 
1381 332 Balears 














Ballesteros (dades inedites) 
Ballesteros (1988) 
Serio i Pizzuto (1990) 
Verlaque (1987) 
Ballesteros (dades inedites) 
Ballesteros (1989) 
Taula 4.- Comparació de diversos parametres estructurals obtinguts a diferents comunitats d'algues 
esciófiles i hemiesciófiles de la Mediterrania Occidental. 
Comparison between various structural parameters obtained trom different associations ot sciaphilic 
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pero esta relacionada amb el Cysto-
seiretum zosteroidis (Giaccone, 1973; Ba-
llesteros, 1990b). Aixo no obstant, es 
diferencia del Cystoseiretum zosteroidis 
tfpic per la manca o el baix grau de 
presencia de la majoria d'especies que 
caracteritzen I'associació, lIevat de 
Brongniartella byssoides i Laurencia 
pe/agosae. En la nostra opinió, és 
necessari un estudi més aprofundit i 
globalitzador deis poblaments d'algues 
circalitorals mediterranies abans que hom 
els pugui classificar correctament, i per 
aquesta causa no assignem cap rang de 
categoria sintaxonomica (associació, 
subassociació) als poblaments estudiats. 
Es evident, pero, que aquesta comunitat 
amb Osmundaria vo/ubilis esta relaciona-
da amb el Cystoseiretum zosteroidis i, per 
tant, queda inclosa dins l'alian<1a Sar-
gassion hornschuchii (Giaccone, 1973). 
Els poblaments sobre substrat rocos 
d'Osmundaria vo/ubilis de Balears són, 
probablement, semblants als trobats a 
Napols per Funk (1927), a Corsega per 
Molinier (1956, 1960), i a Siracusa (Sicflia) 
per Battiato et al. (1979), pero diferents 
deis poblaments fotofils que forma 
aquesta especie a 80rsega (VerlaqUe, 
1985, 1987) i Sicflia (Serio i Pizzuto, 
1990). Finalment, I'afinitat de la comunitat 
d'Osmundaria vo/ubilis que ocupa els fons 
rocosos, amb els fons de maer/ (avellanó) 
amb abundancia d'aquesta especie, és 
molt notable. En aquests darrers hi ha, 
pero, una representació molt important 
d'especies circalitorals de substrat tou 
(Phymatolithon ca/careum, Lithothamnion 
valens, Lithothamnion corallioides, 
Lithothamnion fruticulosum, Peyssonnelia 
crispata, Peyssonne/ia rosa-marina f. 
rosa-marina, Cryptonemia tunaeformis) 
(Giaccone, 1973; Augier i Boudouresque, 
1978; Bourcier, 1981; Boudouresque, 
1985; Soto, 1990; Ballesteros, dades 
inedites) que són absents o rarfssimes 
sobre fons rocosos. 
Estructuralment, la comunitat d'Os-
mundaria vo/ubilis sobre substrat rocos de 
Balears és relativament semblant al 
Cystoseiretum zosteroidis de Tossa de 
Mar, tot i que el recobriment sigui lIeuge-
rament superior (taula 4). El nombre 
d'especies per inventari, el recobrimenti 
la biomassa són similars als del Cysto-
seiretum spinosae, associació comuna a 
les Balears en fons de morfologia sem-
blant situats a fondaries inferiors (-15 a -
30 metres). Respecte les comunitats 
fotofiles amb Osmundaria vo/ubilis 
descrites a Corsega (taula 4), la diversitat, 
el nombre d'especies i el recobriment és 
inferior, com correspon a un poblament 
situat a major fondaria. La major biomas-
sa del coraHigen d'Halimeda tuna i els 
fons de maerl, situats a fondaries supe-
riors o a nivells d'irradiancia inferiors, 
s'explica per I'abundancia d'algues calca-
ries en aquestes comunitats, la qual cosa 
fa augmentar artificiosament la biomassa. 
Es important de remarcar I'elevada 
biomassa d'algues erectes (100 a 200 9 
ps m'2) present a la fondaria on es 
desenvolupa la comunitat. Aquesta eleva-
da biomassa és indicativa d'una producció 
primaria tarhbé elevada ja que gran part 
de les especies tenen un desenvolu-
pament anual (Polysiphonia subulifera, 
Dictyota dichotoma, Brongniarte/la 
byssoides, Laurencia pelagosae) i les que 
són plurianuals renoven gran part de la 
seva biomassa cada any (Osmundaria 
volubilis, Phyllophora crispa, Dictyopteris 
membranacea, Rhodymenia ardissonei, 
Halopteris filicina). Aixo permet avaluar 
una producció primaria de 100 9 ps m2 
anY'l (o superior), corresponent a uns 40 
9 C m2• Aquest valor mfnim de producció 
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és considerable si tenim en compte que 
s'efectua a una fondaria de 40 metres i a 
una intensitat de IIum corresponent al 2-
6% de I'existent en superfIcie. Aquests 
valors de producció són semblants als 
calculats en d'altres comunitats de la zona 
circalitoral superior de la Mediterrania (Ba-
llesteros, 1989b) i posen de relleu la 
importancia de I'estatge circalitoral en el 
balanc; de producció de carboni a les 
arees costaneres, sobretot si, com passa 
a I'arxipélag balear, aquest estatge té una 
amplitud batimétrica considerable. 
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